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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: “Problemas de conducta y madurez neuropsicológica en las 
competencias del área personal social en estudiantes de 5 años, Los Olivos” en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Doctor. 
 
Consciente que el quehacer docente no está limitado sólo al desarrollo de 
actividades dentro de las aulas, por lo contrario, se extiende también hacia el campo de la 
investigación es que se realizó este estudio en los centros educativos para tratar de entender 
mejor las actitudes, comportamientos y desempeño de nuestros estudiantes. Se espera que 
este trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo la 
discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones a las 
que se llegaron luego del análisis de las variables del estudio. En el séptimo capítulo 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cómo influyen los 
problemas   de conducta y madurez neuropsicológica en las competencias del área de 
personal social en los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la red 19, Los Olivos? y el 
objetivo general fue determinar la relación entre las competencias del área personal social, 
los problemas de conducta y la madurez neuropsicológica en los estudiantes de 5 años del 
nivel inicial, basados en la teoría del Apego, teoría de la madurez neuropsicológica, y la 
teoría de las competencias del área de personal social. 
El tipo de investigación fue básica descriptiva, el diseño no experimental, la 
investigación fue descriptivo correlacional  causal y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
es de tipo probabilística compuesta por 179 estudiantes del distrito de Los Olivos. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fueron los 
cuestionarios aplicados a los estudiantes. 
Para la prueba de hipótesis llegando a la conclusión que existe una correlación muy 
alta entre las variables como lo indica R = 0,374 y el R
2
 = 0,140, se estima que la madurez 
neuropsicológica y los problemas de conducta influyeron en el 14.0% sobre las 
competencias del área personal social en estudiantes de 5 años, Los Olivos, como se 
demuestra con la capacidad predictora de sig. de cambio = 0,000 
 








The present research had as general problem: How to influence behavior problems and 
neuropsychological maturity in the area social skills staff students 5 years of initial 
network level 19, Los Olivos? and the overall objective was to determine the relationship 
between staff skills social area, behavior problems and neuropsychological maturity in 
students 5 years of the initial level, based on attachment theory, theory of 
neuropsychological maturity, and theory the competence of personnel social area. 
The research was basic descriptive, non-experimental design, research was 
descriptive correlational and causal approach is quantitative. The sample is composed of 
probabilistic type 179 students district of Los Olivos. The technique used is the survey 
instrument and data collection were the questionnaires applied to students. 
For hypothesis testing concluding that there is a very high correlation between the 
variables as indicated by R = 0.374 and R2 = 0.140, it is estimated that neuropsychological 
maturity and behavioral problems influenced the 14.0% on the powers of personal social 
area students 5 years, Los Olivos, as demonstrated with the predictive ability of sig. 
exchange = 0,000 
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